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Judul Skripsi : PENGARUH PROFITABILITAS DAIY UKURAN
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PAI}A PERUSAHAAN PERBANKAN DAN ASURANSI
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan
hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dat ringkasan-ringkasan yang semuanya
yang telah saya jelaskan sumbemya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat
dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan fiazah yang diberikan oleh














Bagi manusia ada dua malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya berguliran, di muka dan  di 
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan 
suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali 
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
(QS. AR. RA’D:11) 
 
Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke dalam golongan orang-orang yang 
saleh 
(Q.S Asy Syu’ara : 83) 
 














Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam membuat karya ini dan semoga 
karya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. 
2. Bapak dan ibuku tercinta,terimakasih atas kasih sayang, doa, dan dukungannya yang 
senantiasa mengiringi setiap langkahku selama ini. Aku ingin memberika yang terbaik 
untuk kalian. 
3. Adik-adikku tercinta Muh. Nur Rohman dan Inayah Novitasari Skripti Pratiwi. 
Terimakasih atas doa dan dukungannya, serta menemaniku pada saat membuat karya 
ini. 
4. Sahabat-sahabatku tersayang desi, diensa, nanik, septi. Terimakasih atas dukungannya 
dan tetep ada di sampingku selama ini serta selalu memberikan semangat kepadaku 













Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat serta hidayahnya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW 
yang telah membawa dan menyampaikan ajaran islam kepada seluruh umat di muka 
bumi ini. 
Penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS DAN 
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN ASURANSI DI BURSA EFEK 
INDONESIA (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia 2008-2010)” ini, merupakan 
tugas akhir penulis dalam menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tiada suatu yang berharga dan bernilai yang dapat penulis persembahkan selain 
rasa terimakasih yang tulus kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE., AK., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang telah 
membantu, membimbing, dan memberikan arahan bagi penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Agus Endro S, M.Si, selaku pembimbing akademik yang memberikan 
bimbingan bagi penulis dalam menyelasaikan studinya. 
6. Seluruh staf Pengajar dan Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan ibukuku (Tukimin dan Tuminah), adik-adikku Muh. Nur Rohman dan 
Inayah Novitasari Skripti Pratiwi yang telah memberikan doa, dukungan, dan 
semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan menulis skripsi 
ini. 
8. Sahabat-sahabatku desi, diensa, nanik, septi. Terimakasih telah menemaniku 
selama ini. Semoga kedepannya kita dapat sukses di tempat kita masing-masing. 
9. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Moh. Hatta (dennis, 
desi, bayu, septi, kuncoro, siti, nanik, Yolanda,mini, miftah, soleh, ihya, edy, 
prima, izmu, tyas, soleh, desti, tina, aisyah, tari, andi, ninik, yusuf, irwan, acha) 
terima kasih atas kenangan dan bimbingannya selama ini, kalian adalah keluarga 
kedua bagi penulis. 
10. Teman-teman satu perjuangan angakatan 2009 (Bayu, Prima, Sholeh, Miftah, 
Andi, Irwan, Yusuf, Yohana, Etisa, Retno, Ririn, Kodar). Terima kasih atas 
persahabatan yang kalian berikan, beruntung dapat mengenal kalian. 
11. Teman-teman kelas H yang selalu bersama-sama kuliah dari awal hingga akhir 
(Ndari, Olif, Ema, Didin, Obeys, Nurman, Suryana, Sheila, Shepia, Aya, Neni, 
dll) terasa lucu ketika mengenang masa-masa kuliah kita. 
12. Teman-teman satu pembimbing (neni, reny, zaenal, rizky) terimakasih telah 
kompak untuk selalu konsultasi.  
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13. Terimakasih untuk “Masku” yang telah mendampingi, memberikan motivasi  dan 
selalu mendengarkan keluh kesahku selama ini. Senang dapat  bertemu dan 
mengenal seseorang seperti kamu. Semoga kita dapat sama-sama sukses. 
Dari semua pihak yang telah membantu hingga selasainya penulisan skripsi ini, 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis dengan tulus dan kerendahan 
hati menyampaikan terima kasih. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna, Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 
     Wassalammu’alaikum wr.wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 
profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan 
perbankan dan asuransi di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari ICMD ( Indonesian 
Capital Market Directory) yang tersedia di BEI FE UMS. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data perusahaan perbankan dan asuransi dari tahun 2008 sampai 
tahun 2010. Data dianalisis dengan menggunakan regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodnes 
of Fit Tes adalah sebesar 0,111. Nilai 0,111 lebih besar dari 0,05 maka dapat 
disimpulakan model dapat diterima. Nilai Negelkerke’s R² adalah 0,393 yang berarti 
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 39,3% dan 
sisanya 60,7% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil dari pengujian variabel dengan 
menggunakan regresi logistik hasilnya adalah variabel profitabilitas pada pengujian 
memiliki nilai probabilitas 0,024 sehingga berpengaruh positif terhadap tindak perataan 
laba pada tingkat signifikansi 0,05 maka H0 profitabilitas diterima dan variabel ukuran 
perusahaan pada pengujian ini memiliki nilai probabilitas 0,018 sehingga berpengaruh 
positif terhadap tindakan perataan laba pada tingkat signifikansi 0,05 maka H0 ukuran 
perusahaan diterima.      
 
Kata Kunci: Perataan Laba, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan . 
 
